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‒ нерегулярное обновление страниц,  
‒ размещение неактуальной информации,  
‒ отсутствие новостной ленты или нерегулярная работа с ней,   
‒ отсутствие мониторинга эффективности работы в социальных сетях,  
‒ не готовность компании выделять средства на продвижение бренда в социальных сетях.  
Следовательно, основными способами эффективного продвижения услуг в сети Интернет для 
гомельских туфирм могут быть:  
‒ создание сообщества или группы в социальной сети;  
‒ создание специального корпоративного ресурса с информацией об услугах компании;  
‒ использование таргетированной рекламы, направленной на конкретных пользователей;  
‒ использование рекламы в приложениях, например в играх;  
‒ регулярное обновление и добавление ссылок и страниц с интересными событиями, ново-
стями и др.; 
‒ активизация целевой аудитории с помощью акций, скидок, конкурсов;  
‒ создание возможности бронировать свои услуги на страницах социальных сетей;  
‒ использование активных пользователей, рассказывающих о компании.  
Таким образом, социальные сети могут использоваться в разных целях и разными способами, 
но, в любом случае, являются эффективным средством продвижения услуги туристского предпри-
ятия на рынок. 
Пока нельзя сказать, что на региональном туристском рынке произошла революция в пользу 
электронной коммерции. Однако уже в ближайшее время в условиях постоянного увеличения ко-
личества Интернет–пользователей получение финансовых результатов станет действительно воз-
можным. Очевидно, что на туристском рынке вряд ли будут конкурентоспособными компании, 
игнорирующие Интернет–технологии. Поэтому одним из ключевых факторов успеха туристского 
предприятия может быть использование Интернет–маркетинга. Качественный Web–ресурс позво-
ляет компании сократить свои издержки за счет уменьшения количества печатных рекламных ма-
териалов и экономии времени сотрудников отдела маркетинга и PR. Появляется дополнительный 
общедоступный источник информации о компании. 
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Pojęcie wielokulturowości może być rozpatrywane różnorodnie. Według J. Rokickiego 
wielokulturowość służy do opisu zjawiska współwystępowania. Struktura etniczno–kulturowa wynika z 
procesów integracji międzykulturowej społeczeństw o odmiennych wzorach zachowań i wartościach [5, 
s. 187, za: Rokicki 2006, Sadowski 2008]. Z punktu widzenia polityki, wielokulturowość to 
przynależność etniczna, religijna z własnymi tradycjami materialnymi i niematerialnymi, która zwykle 
związana jest z historyczną obecnością różnych wspólnot regionu, a także stosunków społecznych 
służących promowaniu mniejszości kulturowych [5, za: Pasieka 2013]. W opinii Z. Baumana, 
wielokulturowość to wartości godne do pielęgnowania w opinii społeczeństw wykształconych i 
opiniotwórczych [5, za: Bauman 2011]. Warunki polityczne i gospodarcze od zakończenia II wojny 
światowej, do lat 90–tych XX w. sprawiły, że odmienność częściowo miała charakter ukryty. Dopiero w 
wolnej Polsce, po 1989r. mniejszości narodowe i etniczne mogły wyraźnie prezentować swoją 
odmienność, co potwierdzał ówczesny premier Polski: „...Chcielibyśmy, aby czuli się tutaj jak w domu, 






Wraz z pełną aprobatą różnorodności kulturowej, społeczności etniczne i religijne z roku na rok 
zaczęły być bardziej otwarte na kontakty zewnętrzne. Przy tym, kultywowanie tradycji mniejszości stało 
się atrakcyjne dla turystów. W ostatnim dziesięcioleciu zauważalne jest powstawanie nowych, 
tradycyjnych obiektów, które ściągają najwybredniejszych gości. Ta sytuacja ma szczególne znaczenie na 
terenach przygranicznych, a takim też jest województwo podlaskie, skupiające mozaikę kultur.  
Współcześnie, kultywowanie tradycji na obszarach wiejskich wiąże się z prezentacją tradycyjnych 
urządzeń, strojów, pieśni, tańca regionu; odtwarzaniem scen z życia poprzednich pokoleń poprzez 
„spektakle”, festyny, inscenizacje z uczestnictwem gości, warsztaty, festiwale folklorystyczne, święta 
związane ze zbiorami plonów; a też odtwarzaniem nieistniejących osad plemiennych [2]. Święta i 
uroczystości religijne odbywają się w obiektach stosujących tradycyjne formy budownictwa. W tych też 
obiektach wykorzystuje się nowoczesne urządzenia i rozwiązania. "Nowoczesność", w tym przypadku 
może być postrzegana jako sprzeczność z pojęciem tradycji [3], ale też rozumiana jako kreatywność, 
wdrażanie nowych rozwiązań i upowszechnianie pomysłów [4, s. 34; 1, s. 56]. Łączenie tradycji z 
nowoczesnością przyciąga szersze grono zainteresowanych odmiennością religijną i kulturową. 
Celem publikacji była analiza obiektów oferujących nowoczesne i innowacyjne formy poznania 
religii, kultury i historii na wsi w województwie podlaskim. 
Do realizacji celu postawiono następujące pytania badawcze: 
1. Jakie innowacje i nowoczesne rozwiązania stosowane są w obiektach  ukierunkowanych na 
kultywowanie odmienności kulturowej i religijnej? 
2. Jakie wspólne cechy posiadają analizowane obiekty?  
Do realizacji celu posłużono się metodą monograficzną, obserwacją uczestniczącą (wizyty studyjne w 
ramach realizacji międzynarodowych projektów UE 2013–2015). Do analizy wybrano 5 obiektów, w 
których przeważają cechy tradycji, kultury i religii chrześcijańskiej (katolicyzm, prawosławie), tatarskiej, 
romskiej i żydowskiej w województwie podlaskim.  
Z uwagi na obszerną analizę i opisy, na potrzeby niniejszej publikacji ogólnie zaprezentowano 
następujące obiekty na obszarach wiejskich: 
1. Jurta Tatarska, położona we wsi Kruszyniany. W gospodarstwie kultywuje się święta religijne i inne 
tradycje tatarskie. Bliskość zabytkowego meczetu i mizaru sprzyja bliższemu przyjrzeniu się kulturze. 
Gospodarstwo zajmuje ok. 10 ha. W gospodarstwie można przenocować, rozsmakować się w kuchni 
tatarskiej, wziąć udział w inscenizacji świąt, a też zorganizować konferencję i warsztaty.   
2. Białostockie Muzeum Wsi, od 09.2016r. Podlaskie Muzeum Kultury Ludowej położone na 27 ha w 
pobliżu Białegostoku, posiada 30 drewnianych obiektów zabytkowych. Od wielu lat w muzeum 
prowadzone są inscenizacje świąt wielu kultur, szczególnie tradycji polskich, świąt katolickich, a też 
romskich. Potomkowie Romów zamieszkują m.in. obszar pobliskiej Sokólszczyzny. W ostatnich latach 
odbywały się tutaj inscenizacje tradycyjnych świąt i uroczystości romskich (np. wesele cygańskie), co 
przyciągało ponad 20 tysięcy gości. 
3. Dwór Czesława Miłosza, którego istnienie sięga XVII w. położony jest w odległości 8 km od 
granicy polsko–litewskiej, tuż przy wielokulturowym mieście Sejny. Celem działalności dworu jest 
przybliżenie kultury i tradycji Żydów, dawniej zamieszkujących województwo podlaskie, w tym 
Sejneńszczyznę. Dwór to także miejsce działalności artystycznej i edukacyjnej. 
4. Skit Ojca Gabriela (Skit Św. Antoniego i Teodozjusza) w Odrynkach położony jest blisko granicy 
polsko–białoruskiej w otulinie Puszczy Białowieskiej, na terenie podmokłym. Do obiektu prowadzi 
ponad 800 metrowa kładka ułożona nad bagnem i dwie drogi dojazdowe (nie dostępne w trudnych 
warunkach pogodowych). Skit (pustelnia) to typowe miejsce modlitwy wyznawców Prawosławia i jedyny 
tego typu obiekt w Polsce. Ojciec Gabriel–pomysłodawca skitu i doświadczony zielarz oferuje 
ziołolecznictwo dla różnych wyznawców decydujących się na medycynę naturalną. 
5. Skansen Sioło Budy, także położony blisko granicy z Białorusią oferuje możliwości zbliżenia się do 
kultury wschodniej. Tutaj skoncentrowano się na prezentacji kultury Białorusinów zamieszkujących 
tereny przygraniczne. W skansenie zlokalizowano oryginalne budynki drewniane z dekorowanymi 
okiennicami. Prowadzone są imprezy oparte o kulturę białoruską, z poszanowaniem religii, tradycji i 
















































































1.  Nietypowe tradycyjne technologie tak tak tak tak tak 5 
2.  Tradycyjne budownictwo tak tak tak tak tak 5 
3.  Organizacja świąt – inscenizacji tak tak tak tak tak 5 
4.  Organizacja innych tradycyjnych uroczystości  tak tak tak tak tak 5 
5.  Występy, promocja wystawy w kraju i za 
granicą 
tak tak tak tak tak 5 
6.  Inne nowoczesne technologie tak tak tak tak – 4 
7.  Udział w programach TV i audycjach 
radiowych 
tak tak tak tak – 4 
8.  Nagrywanie programów, filmów  tak tak tak tak – 4 
9.  Warsztaty, szkoły letnie tak tak tak – – 3 
10.  Tradycyjne  posiłki związane z kulturą, 
regionem 
tak tak – – tak 3 
11.  Typowe funkcje sportowo–rekreacyjne tak tak tak – – 3 
12.  Prestiżowe nagrody tak tak tak – – 3 
13.  Oferta noclegowa tak – – – tak 2 
14.  Nowoczesne technologie przygotowania 
posiłków 
tak – – – tak 2 
15.  Gadżety, quizy itp. – tak tak – – 2 
16.  Biologiczna oczyszczalnia ścieków tak – – – – 1 
17.  Lecznictwo, profilaktyka zdrowia – – – tak – 1 
Źródło: opracowanie własne 
 
Podsumowanie i wnioski 
Podsumowując, wszystkie analizowane obiekty działają w oparciu tradycję tradycyjne budownictwo i 
technologie. Organizują święta związane z własną religią, a także prowadzą inscenizacje uroczystości 
promując obiekt w kraju i za granicą. 
Prawie we wszystkich obiektach stosuje się nowoczesne technologie. Właściciele, bądź pracownicy 
biorą udział w programach telewizyjnych, radiowych i udostępniają obiekt do nagrań programów 
popularno–naukowych oraz scen do filmów. 
W trzech obiektach: prowadzone są warsztaty i szkoły letnie; oferuje się tradycyjne posiłki i 
możliwość uprawiania sportów rekreacyjnych. W dwóch obiektach można przenocować, zjeść tradycyjne 
posiłki przygotowane w oparciu o nowoczesne technologie, otrzymać gadżety, rozwiązywać quizy. 
Oferta lecznictwa występowała jednym obiekcie. 
Analizowane obiekty są miejscami kultywowania tradycji i religii. Poznawanie religii mniejszości 
narodowych i etnicznych poprzez czynne uczestnictwo w uroczystościach i inscenizacjach wśród 
społeczności odmiennej kulturowo przyczynia się do przełamania barier związanych z różnorodnością. 
Utworzenie ogólnodostępnego wykazu takich obiektów zapewne spowodowałoby łatwiejszy dostęp do 
poznania odmienności kulturowej zamieszkującej różne obszary Polski. 
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В условиях постиндустриального общества туризм является одной из ведущих и наиболее ди-
намичных отраслей экономики, и за быстрые темпы он признан экономическим феноменом столе-
тия. Для 38% государств туризм –  главный источник дохода, а для 83% стран туризм является од-
ним из пяти основных источников дохода.  
Инновации в туризме следует рассматривать как системные мероприятия, имеющие качествен-
ную новизну и приводящие к позитивным сдвигам, обеспечивающим устойчивое функционирова-
ние и развитие отрасли в регионе.  
В современном туризме инновация не является чем–то случайным: внедрение новых техноло-
гий, появление новых продуктов является запрограммированным процессом и обязательным усло-
вием выживания на рынке. Радикальные изменения стали заметны с появлением новых информа-
ционных и коммуникационных технологий (НИКТ), которые оказали громадное воздействие на 
туристическую отрасль. Становление этих технологий повлияло на появление новых форм произ-
водства туристического продукта, а также новых организационных структур туристических пред-
приятий. На сегодняшний день даже страны с давними традициями в туризме сталкиваются с 
острой необходимостью внедрения новых подходов. Отрасль в целом и туристические предприя-
тия в частности находятся под огромным давлением конкурентной борьбы. Даже традиционные 
рынки вступили в конкуренцию с вновь открывающимися для туристов.  
Говоря о перспективах развития рынка туристических услуг, необходимо подчеркнуть значи-
мость Национальной программы развития туризма  на 2006 – 2010, 2011 – 2015 и 2016 – 2020 гг. 
[1], где значительное внимание уделено инновационным процессам в современной туристической 
индустрии. В основу формирования концепции развития туризма вошли такие направления, как 
кадровая политика; научное обеспечение туристической сферы; развитие гостиничного хозяйства; 
объектов туризма; различных объектов инфраструктуры; совершенствование системы подготовки 
кадров в сфере туризма; создание конкурентоспособных туров и туристических маршрутов; про-
движение национальных туров и экскурсий по Беларуси на мировом и внутреннем туристических 
рынках; повышение качества туристических и сопутствующих услуг, их реализация по конку-
рентным ценам, конкурентное продвижение  и т.д. 
Однако по–прежнему неизменными остаются некоторые факторы, сдерживающие развитие 
въездного туризма в Республике Беларусь: 
– неразвитая туристская инфраструктура, малое количество гостиничных средств размещения 
туристского класса (двух–, трехзвездочных) с современным уровнем комфорта; 
– отсутствие практики создания субъектами хозяйствования Республики Беларусь благоприят-
ных условий для инвестиций в средства размещения туристов и иную туристскую инфраструкту-
ру; 
– невысокое качество обслуживания во всех секторах туристской индустрии из–за низкого 
уровня подготовки кадров и отсутствия опыта в условиях рыночной экономики; 
– несоответствие цены и качества размещения в гостиницах. 
Претерпел изменение действующий порядок выдачи белорусских виз гражданам иностранных 
государств, безопасных в миграционном отношении:  для граждан 80 стран введен 5–дневный без-
визовый режим пребывания в Республике Беларусь, что с момента принятия данного закона имеет 
положительные результаты: за несколько месяцев нашу страну в безвизовом режиме посетило бо-
лее пятисот тысяч иностранных граждан. Так наша страна становится более доступной и открытой 
для иностранных туристов. 
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